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Widya Mandala Surabaya” Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi 
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ABSTRAKSI 
Salah satu tahap perkembangan adalah masa remaja (18-21 tahun) dengan 
tuntutan memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan melalui 
perguruan tinggi. Mahasiswa dalam proses belajarnya membutuhkan 
motivasi belajar yang tinggi namun hadirnya akun-akun media sosial yang 
kini tengah diminati remaja menjadikan faktor penyebab terjadinya motivasi 
belajar menjadi rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya 
hubungan antara motivasi belajar dan intensitas penggunaan media sosial 
pada mahasiswa UKWMS. Subjek dalam penelitian ini adalah 136 
mahasiswa UKWMS (n=136), sampel  dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Hasil uji hipotesis hubungan antara motivasi belajar 
dan intensitas penggunaan media sosial diuji dengan Kendall’s Tau b. Hasil 
menunjukkan nilai rxy= -0,052 dengan p=0,392 (p>0,05). Berdasarkan hasil 
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 
intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar pada mahasiswa 
UKWMS. Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya hubungan yaitu 
pemanfaatan media sosial sebagai media hiburan dan interaksi atau 
komunikasi antar teman sedangkan mereka tetap memiliki motivasi belajar 
yang kuat untuk mencapai tujuan yang diciptakannya sendiri. 
Kata kunci: motivasi belajar, intensitas penggunaan media social, remaja. 
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Veronika Putri Mahardhika Pratiwi (2015). “Learning Motivation and 
The Intensity of Social Media Used Among Students of Widya Mandala 
Catholic University Surabaya”. Bachelor Thesis. Faculty of Psychology 
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ABSTRACT 
 One of developmental stage is adolescence (18-21 years old). It is a stage 
where adolescents have to prepare their future career. In order that career 
planning and preparation should occur throughout the college. In this 
learning process, students need high motivation to learn in order to be 
academically successful. However, the existence of social media makes the 
learning motivation of the students are getting lower. This research aimed to 
investigate the correlation between learning motivation and the intensity of 
social media used among the students of UKWMS. This research involved 
136 undergraduate students of UKWMS (n=136). Sample were chosen by 
using purposive sampling method. Survey data were analyzed by using non-
parametric analysis, Kendall’s Tau b. Results showed the value of  rxy = -
0,052 with p = 0,392 (p>0,05). It led to the conclusion that there is no 
correlation between learning motivation and the intensity of social media 
use among the students of UKWMS. There are other factors that cause the 
absence of correlation, that are the use of social media as a medium of 
entertainment and interaction or communication between friends while they 
still have a strong motivation to learn in order to achieve self-imposed 
goals. 
Key words: learning motivation, the intensity of social media used, 
adolescence. 
 
 
